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LIGA DE COMBATE A SÍFILIS 
Creada em 29 de Agosto de 1920 pelo Centro Acadêmico "Oswaldo Cruz" 
SERVIÇO DE TRATAMENTO GRATUITO DA SÍFILIS 
SÃO PAULO 
MOVIMENTO DO MES °DE^ SETEMBRO 
A LIGA DE COMBATE À SÍFILIS, órgão beneficiente do 
Centro Acadêmico "Oswaldo Cruz'', continuando na luta profilatica 
e curativa da sifilis, matriculou em seus Postos, durante o mes de 
Setembro .p., 89 doentes novos, dos quais 6 eram portadores de sifilis 
primaria, 5 de sifilis secundaria, 22 de sifilis terciaria, 54 de sifilis 
latente e 2 de sifilis nervosa. O numero de doentes contagiantes atin-
giu ali. Foram atendidos em seus consultórios 166 doentes já ma-
triculados, sendo aplicadas 4.481 injeções que foram assim distri-
buídas: 99 de arsenobenzois, 1.209 de iodeto de sódio, 322 de cianeto 
de mercúrio, 31 de salicilato básico de mercúrio, 103 de biodeto.de 
v mercúrio e 2.717 de salicilato de bismuto. 
Foram feitas 174 reações de Wassermann e 2 pesquisas de Spi-
rochaeta pallida. 
Temos a grata satisfação de anunciar o uso regular dos arseno-
benzois aplicados nos casos de lesões contagiantes. 
A Liga de Combate á Sifilis agradece a todos que com ela coope-
raram» no sentido de normalisar o uso dos arsenobenzois aos doentes. 
